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BABV 
KESIMPt;LAN DAl\ SARAN 
V.I. Kesimpulan 
Berdasarkan pengQluhan data pada hab scbclumnya. dapat dikclahul bah\va 
provider masih kurang dalam hal memberikan perhatian tcrhadap pasicn scbagai 
prioritas yang utama scsuai dengan standar yang berlaku 
Maka dapat diumbtl kesimpulan bahwa pengelahuan provider lerhadap 
pelayanan kesehatan yang bermutu dl Loker d::m Kamar Terima RSGM FKG 
UNAJR sudah cukup baik dan standar yang scharusnya Scdangkan kcpatuhan 
provider daJam melaksanakan pdayanan keschatan khusu;,nya pada bagian loket 
rnasih kurang sedangkan pada karyawan, mahasisw3, dan mstruktur di kamar 
terima sudah cukup baik dalam melaksanakan pelayanan yang bermulu, namun 
akan lebih baik bila ditingkatkan Jagi Kepuasan paster. terhadap pelayanan di 
laket dan kamar ferima sudah cukup, pada umumnya para responden mempunyai 
harapan agar waktu pelayanan dapat lebih cnsicn dan komunikasi interpersonal 
antar paslen dan pctugas lebih ditingkatkatt 
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\'.2_ Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah tersebut di alaS maka kami sarankan 
kcpada 
1, Manajemen Klinik 
Membangun statement, tUJwm. dan visi untuk departemcn Rumah Sakit Gigi 
dan lv1ulut. 
Menetapkan slandar pelayanan terhadap pasien dengan mcnctapkan 
kebiasaan dan harapan peJaku pelayanan schubungan dengan relasi bersama 
pasicu, keluarga, tenaga ketja yang berhubungan, dan departemen Rumah 
Sakit Gigi dan Mulut itu sendiri. 
Membal1h'lin mindset setiap pelaku pelayanan untuk mengerti dan 
menemukan akan kebutuhan dad pasien yang akan memberikan gambaran 
tentang apa yang akan kita lakukan mulai dari proses p<$layanan, pelayanan 
klinisi, dan pdayanan finansial dan pandangan opcratlOnaJ yang bcrjangka 
pauJang 
Evalt.:asi pr('lses pelayanan ufituk melihat hasll yang dicapai. 
2 	 Ilmu Kesehatan Glgi Ma<;yarakat 
Hendaknya memberjkan studt mengenai pelayanan lerhadap pa5len yang 
bcrmutu sebagal pembangunan mindset mengenai petayanan sejak dint dan 
terns mcngikua perkcmbangan tentang kepuasan paslcn lerbadap pe!ayanan 
yang terus meningkat. 
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3. Para Peneliti 
Disadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki kelemahan dan 
keterbatasan oleh karena ltu disarankan hendaknya diadakan penelitian lanjutan 
mengenai kepuasan paste" terhadap proses pelayanan di Rumah Sakit Glgl 
dan Mulut FKG UNAIR 
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